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Uudenmaan - Nylands 3 386 19 344 65 28 3 842 133 95
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 458 14 136 36 11 1 655 74 29
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 659 1 197 41 8 1 906 67 47
Ahvenanmaa - Äland 65 - 14 - - 79 5 2
Hämeen - Tavastehus 1 507 4 157 41 13 1 722 74 40
Kymen - Kymmene 864 2 66 19 14 965 35 24
Mikkelin - S:t Michels 400 - 37 8 5 450 20 12
Pohjois-Karjalan - Norra 367 - 22 5 11 405 31 7
Karelens
Kuopion - Kuopio 544 - 53 12 19 628 28 23
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 553 2 69 14 - 638 30 13
Vaasan - Vasa 1 048 2 105 21 8 1 184 38 22
Oulun - Uleäborgs 954 2 79 25 7 1 067 45 32
Lapin - Lapplands 430 2 41 20 4 497 35 23
Koko maa - Hela landet - Whole country 
VI1/1987 11 777 34 1 184 271 117 13 383 541 340
V11/19861) 11 516 28 1 213 276 48 13 081 507 370
Muutos % - Förändring % -
Change % + 2,3 + 21,4 - 2,4 - 1,8 + 143,8 + 2,3 + 6,7 - 8,1
I-VI1/1987 100 534 331 10 577 2 273 750 114 465 4 214 2 841
I-VII/19861' 97 217 248 9 456 2 106 408 109 435 3 863 3 170
Muutos % - Förändring % - -
Change % +3,4 + 33,5 + 11,9 + 7,9 + 83,8 + 4,6 + 9,1 - 10,4
Tarkennettuja ennakkotietoja- 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
IV/1987 16 509 72 1 611 365 83 18 640 629 1 092
V/1987 15 072 57 1 656 313 115 17 213 602 614
V1/1987 13 060 42 1 435 353 150 15 040 636 472
1 Lopu I li set tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
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